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EL RECARGO TRANSITORIO
trigo y arancel
La lev de 3 de Enero de éste año, dada después 
Qe hubor consentido que iodo el verano del año 
a^teríor tuviese el trigo un precio indebido, díspo- 
Un recargo transitorio $) 2,'HÓ pesetas por 100Mi - . ; j c.' . :¡J O •u°s de trigo extranjero que se importase.
A esta ley, además del carácter preceptivo como 
^ ley, se le dió otro automático, por disponer qué 
tal recargo desapareciese en el momento en que el 
duranio un mes, en los cinco mercados do 
Astilla, designados como reguladores, excedióse 
~ 65tpdsetste: los 100 kilos.
Debemos advertir que esta ley, inspirada ón el 
^cedeñte sentado por el Real decreto do 3 de 
retiro de 1898, la ley -de 20 de Mayo del mismo 
^iñ^- já de l4 dé MárzWdelldOÍ,' étotrañíá un perjúl- 
pWra’ el labrád’or; el de séfüálar domo preció i*e¿ 
^aerador para la normalidad dol arancel, eí de 25 
^sótág los 100 kilos, mientra!? íaS disposiciones de 
^ttrfetíciü Ib asignaban en 27; unas 2,75 pefiétás 
^tios en cahíz.
*■ ?¡ * *
La causa tle que el trigo esté sujeto este año, 
(i°rnodo estará, á la movilización en baja del aran- 
por su alta cotización mundial, consiste en la 
^ioioiue cosecha general.
' España, que necesita para consumo y siembra 
40 á 42 millones de hectolitros, escasamente re­
flectará 30.
ttSiLM^^rtaCÍÓn>¡®W^5?n?o - que ,ggplir 
déiicit, con precios tan altos como los que hoy 
gÍ.extranjero, y cambio sostenido, 
y. Así 9^nio ndy en .la cosqcha de Ejsfcaíía, 
d£?igusijiQ ep ja der todo el mundo.
«ol facón sumo mundial del trigo se estima en 1.205
cmuüj1^ (jQ heqtQbtros anuales'durante un quin- 
5?®.°*°» Y durante igual tiempo la*. cosechas me- 
las se estiman en 1.218 millones de hectolitros; 
i?0 COmo lu cosecha actual se calcula inferior á las 
(I*el fininquemo en 158.000 hectolitros, este 
r lc^ queda a suplir con el remanente de anterio 
611 e'0SGeháb, 'para lo que éá insuficiente, 
iq ^ ho aquí por que el trigo de la campaña de 
i *A908 no nééesita, desgraciadamente, recargo 
^sitorio; porque habrá probablemente necesi- 
^ de bajar todavía más el arancel, como én 1898, 
^4y en 1905; porque, los que por fortuna 
A tengan cosecha, no debe alarmarse, porque 
e**krán bien.
* *
^ fiue hay que espnrar y conseguir de los go- 
^os, es que el automatismo impreso hasta ahora 
bij r°6la ^eil6ral para bajar el arancel, lo sea tam- 
Para la reposición sin demora.
Süta optf» ante los apremios y necesidades del don- 
Qn llegando el trigo á determinada alza, se 
gan i* loa derechos; precisa igualmente que en lle- 
pero °*^ determinada baja, se reponga asimismo; 
c^amores, sin pedimento de justicia auto*
^ámente.
Santiago CoreUa.
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Antes que se proceda á verificar tan importante 
operación, base* principal pam la obtención de 
buenos caldos y con tiempo oportuno, yamos á ocu­
parnos de la: forma en que nuestro país se veri tica 
i a vendimia.
No basta que eí viticultor cultive con esmero 
sus vides, no basta>qu!e tenga una excelente calidad 
de cepas quede dé 11 ti*utos exquisitos, de nada le 
sirve si la réoóMciúóní no la hace cuando los raci- 
píos.han filudo ¿i sp gg$4pjde ipadnrez, todo§ sus 
míd-gp-.uán cvn.las vendimias prema-
íur^s. y;; ti‘í>iielR6D ■ u<. , _
’^nípnps-Í!^ ab^nfiorwdG este importantísimo 
atún de J vendimia que cada cual nace lo que 
quiere, bastando sóio que haya un viticultor, gonc- 
y$luien¿@:.qj q Wiipen## 1 qcolecfa, til que sólo tiene 
nn.pcqunño majuelo y á quien por conveniencia 
pa¿tj<Htlai¡fíOAiyjene- vendimiar, para, «pie prenda la 
mecha y comunique la combustión al reguero do 
pólvora; y-cunde. I#..alarma do .pueblo en pueblo y 
sin tener en cuenta i%condi,cipnes en que se en­
cuentra AL fruto so precipita la vendimia, resultan­
do la mayor parte, de las veces vinos de mala 
calidad.
Dado el .sistema do-elaboración de nuestro país, 
dono ¡a m a $iíy> nuil liria*; de lagares obliga a reci­
bir el fruto ti,i cvíuu cada upo quiere llevarlo pro­
ceda de donde qqio^a, dadys también las diferen­
cias notables de maduración en unos términos antes 
que en otros, se impone una reglamentación espe­
cial en ia manera de hacer ja vendimia.
Las ordenanzas de Ja comunidad están defeo- 
t,t¡fo|íi| acÁn*C ^ esta .,im{^t^nte fur^dóX.se ce 
íiere, atconfeccionarías, alguien indicó *a necesidad 
de obligar á los asociados á que depositaran las 
llaves de los lagares en la jjunta del Sindicato, quien 
las CjptimguiTÍa guando después de acordado por la 
junta general ol día que se había de ejecutar la 
vendimia con la anticipación debida para la 
tiWpieza y ntvadó de los locales.
^tiiñbiéií "sería cónvhñfent'é lá elaboración de los 
altos f 1 os lia j os separadamente oh distintos lagares 
para hacer la vendimia eft condiciones.
Aún tiene tiempo la Junta Directiva del bindi- 
cato para acordar los medios én que se ha de hacer 
la próxima vendimia, á fin de que no suceda lo del 
año anterior én la qué filé tín;-verdadero desbara­
juste.
Los propietarios deben también someterse á los 
acuerdos y órdenes dél Sindicato, puesto que de 
hacer ó no la vendimia en piéÓTés ó mejores condi­
ciones dé madurez, hay una gran diferencia en que 
los Vinós sean buenos ó malos, y hoy que se nos 
abren mercados donde concurrir, es preciso afinar 
cuanto sea posible en lá elaboración.
CARTA ABIERTA
ESCRITA SIN LA LETRA O
A Enrique de la Villa.
Apreciabie pariente; Llega á esta tu casa una 
carta cerrada, sin fecha y sin firma, en que me (fi­
cen; «¿Se atrevería usted á escribir unas cuartillas 
sin utilizar una de las letras n^s usadas?; si es así, 
publiquéis* eú la preiMá de Peftanel y gracias anti- 
diptffiftsJrvt ehoup es ohoT .Bíneeoiq oldenq omtfm 
v lM galantería me hade dar respuesta 4 esta carta
y al mandarte estas líneas, es para suplicarte las 
. :: regirés i Angel, para que las publique si las cree
acepta bfés.' v ’
DI i, Enrique, que es muy difícil hablar y es­
cribir extensamente y aunque sea de una manera 
breve, sin emplear en el lenguaje ni en la escritura 
una letra cualquiera y así debe de ser, ya qne la 
inteligencia tiene que rebuscar las palabras para 
expresar las ideas, sin que intervenga la letra de 
é pfloré pi’í scindír.
Nacía fácil parece hablar de ciencia, artes y lito- 
rehira; escribir do agricultura, industria y gnnade- 
ríá; vefurir un crimen, señalar la pericia ó falta de 
vcü dtDít judicial, hecer la revista de: su vista y 
diótár sentén(íia'"al intérpretar la Ley; explicar en
da, la traína'dé un drama y el incidente á veces 
i na iv m saiiicfe; juzgar do la táctica y
bizarría de im gonc-rii! que manda una plaza sitiada
■g-int-1 que lucha f vence 
eí ven daba i que intenta hundir su buque; da la 
imparcialidad d-*l juez que va á fallar tina causa; 
dé la i*éspétaffílicÍÉ¿d ánó'iiétá dé la maternidad, párá 
nad:e puesta en duda; dé lá SeVéridad de im. padre 
que reprende; de la sanare fría del ériminal que 
impunemente mata; de la desvergüenza del truhán 
qué desvalija, y en una palabra, de cualquiera inci­
dente do la vida real, al prescindir dé una letra 
para debida;
¿Sorá'tañ diííAi? Hoy que intentar hacer lá 
prueba: ’eWe iMs diferentes partes del‘planeta; hc.y 
.'áfrica y Asia; en eí mapa se señalan á 
fíkpéfíá} Miteiaí Alemk'hia, Rusia, Italia, Suiza,
• :íe y I puede i i en la
prFm-ófé, eHpa^jfftki'eé Madrid, á las Castillas, An- 
dalWá, d^iléla, -EXtremírdUra y Cataluña; en las 
Castillas sv.- puédé vitar ú Santander, Avila. Ciudad 
Real, Cuenca y Guadalajara, y á Sevilla, Murcia, 
Gráñúda, CtíeéVés y Lérida1 eÁtrélás demás. Se pue-: 
deóimmovnr "oursuéstrá'España, entre sus y- andes 
ÉmammQklKPámí & Segára, el Gu diana y el 
(hiadá^sHff^mréWs^^WiáfsifáRíndera y La 
Albufera; entre sus bahías, la de Cádiz,1 !GáíHá'*énap 
M«apbQ«pc8lls y San Sebastián; entre sus cana- ‘ 
lee, él Cástíllfi, el de Isabel II, él Imperial y el de 
Urgid; ettiré sus frutas, las naranjas y las uvas; en- 
tre "sus rainW, laá dó Almadén, Hiéñdelaenciná y* 
Mí eres; vntio sus bnfellas célebres, las Na vas, Pavía, 
Trafaigar y BtilSñ; entré... pata qué seguir, tieñé 
sti caráctéb, áus úíujéres, su alegría, sus nubes, sus 
reses bráváSpSUs tiestas taurinas, sus verbenas, su 
Jerez, su Giralda, su Alhdmbra...
Hay que terminar, Enrique; si la casualidad te 
hiciera saber quien fue el de la carta, dale á leer 
ésta, que examinó si en ella falta una de las letras 
más usadas y dime tú si interpreté fielmente la pre­
gunta que se me hacía en la carta que recibí. ¡Ca­
ramba, si es casi fácil!
Salud» á la familia y sabes te quiere tu pariente,
<) QIY a|) G¡ f f a a P o nPfdre Stñnz López.
DESDE PORTUGAL
den v: n ’ • - :" u ■ ■
Sr. Director de La Voz de Peñafiel.
Mi 4|stiogwjdo amigo: Desde esta histórica y 
vetusta ciudad, antigua capital de los suevos. ía. 
mosfi por, w gowiliosjl Wt^mltrada ppriaepnlro-
verti*» pp!»a0» 4* #1 arzpbiepp («obra todon 1« 
de Kspafia. eeedbo ^ated, bo. al correr, sino a,
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rolar de la pluma para decirle qué es difícil que 
población alguna del lusitano reino, conserve un 
tan marcado carácter medioeval y religioso, como 
el que ostenta la que Euó Bracara Augusta. Su cate­
dral Sé cathedral, de la que algunos afirman ser obra 
del siglo XII, es un verdadero mosaico por la varie­
dad de fragmentos que la forman, una heterogénea 
amalgama de diversos estilos; desde el románico al 
que han dado en llamar josefino, desde el ojival al 
barroco. Sin exageración, sin que esto acuse mi 
amor patrio exaltado, me es lícito asegurar que ese 
templo, aquí, en Portugal, tan celebérrimo, no 
puede, no intentar siquiera sostener comparación 
con nuestras espléndidas, suntuosísimas, tan artís­
ticamente bellas como llenas de unción, con nues­
tras magníficas catedrales, digo, de León y de 
Barcelona, de Burgos y de Sevilla, de Toledo y de 
Falencia. En el interior de aquella predomina la 
superabundancia del dorado en los retablos, las 
pinturas en las bóvedas, pinturas de escasísimo 
buen gusto y el revestimiento de los muros por el 
azulejo, especialidad decorativo-cerámica del país 
aquende el Miño, y las efigies que parecen algo así 
como la plástica del cromo alemán y que en manera 
alguna, puesto que la profanarían, pueden mante­
ner competencia con las inmortales obras escultó­
ricas de los Berruguetes, de los Hernández, de los 
Salcillo y de los Martínez Montañés.
Existen aquí multitud de iglesias, todas del más 
clásico estilo imperante desde la segunda mitad del 
siglo XVII, en esta porción de la ibérica península; 
iglesias, por lo general, admirablemente conserva­
das, puesto que el portugués, amante de la tierra 
en que nació, orgulloso de las glorias y de la épica 
historia de su patria, cuida los monumentos que en 
ella se alzan, con un celo, con un amor, con un 
entusiasmo incomparables.
Lo más notable que puede visitarse en los alre­
dedores de Braga es el Real Sanctuario do Bom Jesús 
do Monte, situado en la cúspide de una elevadísima 
montaña en las cercanías de la ciudad. El tranvía 
de vapor recorre pintorescos caminos y deja á los 
pasajeros al borde del ascensor; éste es grandioso 
y llena el ánimo de estupor por la altura del monte 
y la aterradora pendiente que recorre. Para subir 
al santuario hay también otro medio, en la falda de 
la montaña comienza una ancha y elegante esca­
lera con más de seiscientos peldaños, que termina 
en la cumbre, frente á la fachada principal de la 
iglesia. Esta escalera la forman muchos tramos, y 
en las mesetas pavimentadas de mármoles de colo­
res hay gran número de estatuas, fuentes y capillas 
con figuras de tamaño natural, representando los 
pasos de la Pasión. El monumento todo parece una 
obra de ciclopes y asombra por su majestuosidad 
y atrevimiento.
Curiosas son las quince fustes de grandes co­
lumnas miliarias de la época de los Emperadores, 
que el viajero puede contemplar en el paseo dos 
Carvalheiras, y dada mi inclinación al estudio de las 
antigüedades romanas, forzoso era que dedicase un 
largo rato á la admiración de esos restos de la 
antigüed venerable, logrando leer ó interpretar 
varias frases de las inscripciones lapidarias.
Perdone usted, señor Director, que termine 
estas cuartillas, porque la labor de todo un día 
tiene ya agobiado ásu afcmo. amigos, s. q.I.b.l.m.
Jederieo Hernández y Alejandro.
Braga, 1/ de Septiembre de 1907.
La próxima cosecha de vino
En Francia.—La próxi ma cosecha de vino será 
este año algo más corta que en años anteriores. 
Muchos viñedos de Heracitl, Borgoña y departa­
mentos del Este han sido atacados fuertemente del 
mildiu, observándose estar más atacados los raci­
mó! que las hOjsÉV toiqac migiJua .habida «leulev
También se ha presen lado el mildiu en algunos 
viñedos de la Gironda y se teme que si el tiempo 
favorece el desarrollo de la plaga, será la vendimia
un desastre á pesar del tratamienio por el sulfato 
de cobre.
A consecuencia de esto los viticultores que tie­
nen existencias se retraen de vender con esperanza 
de que el alza se sostenga y aumente.
Comienzan á hacerse proposiciones para el ajus­
te de cosechas sobre las cepas con mejores precios 
que el año anterior.
En Argelia.—El estado del viñedo es satisfacto­
rio; ha empezado la vendimia en las cepas tempra­
nas, esperando rinda más producto que el año 
anterior.
En Italia.—La cosecha se calcula en un tercio 
más que la del año anterior, siendo excelente su 
calidad y el total que alcanzará será de 41 á 42 mi­
llones de hectolitros.
En Suiza.—La cosecha será desastrosa por ha­
llarse los viñedos atacados del oidium y el mildiu fa­
vorecido por los tempestuosos temporales que han 
destruido ya las tres cuartas partes del fruto; de­
bido á esta causa, ios vinos han alcanzado una 
mejora de precios de 5 á 10 francos hectolitro. Los 
superiores se cotizan de 45 á 63 francos según la 
comarca; precios verdaderamente fabulosos.
En España.—Los viñedos están lozanos y en 
general con abundante fruto. En Rioja, Navarra, 
Aragón, Cataluña, Valencia, Castellón, Extrema­
dura, Madrid y casi todas las provincias de Anda­
lucía y Castilla la Vieja, no habiéndose presentado 
hasta la fecha las enfermedades criptogámicas, 
pero con las tormentas de estos días se teme que 
aparezcan. En general, está mermado el fruto por 
la pertinaz sequía, dependiendo el resultado de si 
llueve á tiempo.
Los mercados de vinos acusan alza en general, 
por hallarse agotando las existencias de la anterior 
y la reserva de los grandes almacenistas para ven­
der el año próximo en mejores condiciones por la 
desaparición del impuesto de consumo sobre el vino.
La filoxera sigue aumentando la zona de des- 
vastaeión, siendo este año uno de los que más se ha 
conocido su avance, especialmente en Nava del 
Rey, Toro, Medina, Tordesillas, Valoría y nuestra 
zona de la ribera del Duero.
CARTAS Á MARIO
I
A manera de Prólogo
Mario querido: Tu carta de ayer, prodújome 
gran sorpresa y no poco sentimiento. Pretendes de 
mí, que entable una lucha muy superiorá mis fuer­
zas, y es seguro que no podría llegar al fin sin ha­
berse agotado mis entusiasmos juveniles ante las 
decepciones sufridas.
Sin embargo, como mi deseo es complacerte, y 
sólo por esto haría cualquier cosa en loor de nues­
tra fuerte amistad, he de seguir tus órdenes de ma­
nifestarte la vida de pueblo como tu dices en todos 
sus aspectos y con la buena fe que me caracteriza, 
único elemento de que dispongo á falta de correcto 
estilo y elegante dicción.
Pero es necesario para la mejor interpretación 
de mis ideas no me consideres como un modesto 
redentor, y sí cual entusiasta defensor de un ideal, 
que si en teoría parece sobrio fácil, al llevarlo á la 
práctica pone de manifiesto el antiguo dicho de 
querer es poder; y aunque esté convencido de que 
las añejas costumbres, y más que todo el que dirán, 
influye poderosamente en el ánimo do los 'puebleri­
nos, no estoy menos creído deque la envidia y mala 
intención son muy malas consejeras y hacen que 
las cosas sigan su turno y se desenvuelvan, como 
acontecía en los antiguos tiempos patriarcales, sin 
que nadie se decida á romper una lanza, en el tronco 
por todos deseado de la Regeneración.
No creas que faltáli iniciativas, pero todas ellas 
tienen que estrellarse ante las dificultades que eL 
mismo pueblo presenta. Todo se queda reducido á 
’ pensamientos. "Quizás tos mismos detractores igno­
ran que en las esteras de la creación humana 1* 
la acción es más feliz que el pensamiento.
El pensamiento es tímido, va con alas de pal° 
ma, sembrando gérmenes pero sin recoger 
cosecha. Y todos, sin excepción, nos conténtame 
con saborear las ilusiones de una acción que serí* 
para nosotros la alegría de vivir y de vencer..•" 
En mi próxima te convencerás de la espanto^ 





Hemos recibido una carta suscrita por Un pan* 
dero, y como es norma de nuestra conducta no d# 
cabida en nuestro semanario á ningún escrito qüí 
no venga firmado por sus autores, para que ésto1 
en todo caso, respondan de los conceptos en 1°* 
mismos emitidos, nos vemos en la imposibilidad & 
publicarla.
Según nos comunica nuestro celoso correspuit' 
sal de Fombellida, las fiestas de San Antolín que^ 
celebraron en dicho pueblo han estado muy afl1' 
madas.
La función religiosa resultó brillante, siendo 
nota saliente el elocuente y notable panegírico qüe 
hizo del santo Patrono el celoso y virtuoso párro^ 
don Germán Vega, que acreditó una vez más $ 
notoria fama de orador sagrado.
Los bailes de dulzáina también resultaron lucí' 
dos por la animación y concurrencia de las muefafl' 
chas esguevanas.
Llamamos la atención de nuestros lectores, 
los programas de fiestas de Aranda de Duero, Pu®8 
según nuestras noticias prometen estar muy ooncú' 
rridas dado la variedad de los festejos. Especié' 
mente el programa de corridas de toros que segd® 
los inteligentes, el ganado os superior y las ouadr*' 
lias de primera.
Según nos comunican algunos amigos que b*® 
estado en las ferias de Falencia, han llamado pode 
rosamente la atención, las muías que presentó & 
el ferial de ganados la Compañía «La Agrícola ^ 
Pamplona» especialmente por las condiciones de 
venta, su baratura y resistencia. Aconsejamos á 1°* 
labradores se enteren de los beneficios que pu0^ 
reportarles dicha Sociedad.
Ha ingresado en el Cuerpo de Correos, nuest1*0 
compañero de Redacción D. Emilio Colás, al 
sinceramente felicitamos con este motivo.
La fiesta de la Natividad de la Virgen se oeleb* 
en el Convento de San Pablo con extraordin»^ 
suntuosidad estando completamente llena la igleaí* 
Fueron muchos los fieles que se acercaron á recib,f 
el Pan de los Angeles, y tanto en la misa como d&. 
pués de la procesión el Padre Raimundo pronuu°,y 
dos notables discursos ensalzando las gloria»^ 
María Virgen de la Fuente Santa, patrona y prote<r 
tora especial de esta villa. Al rosario por las calífl 
concurrieron numerosos fieles, después el Revera11, 
do Padre Provincial dió la Bendición Papal y ad0' 
ración de la reliquia.
También, en Castrillo de Duero, Canalejas P0Í 
quera y san Martín, se celebraron grandes fies*7 
en honor de la Virgen que estuvieron muy 
madas.
CURSO DE 1907 Á 1908
Ponemos en conocimiento de los padrea de 1. 
milia, que como en años anteriores, desde lo» Pf[ 
meros días del corriente mes, puede hacerse la **** 
trícula oficial en el Colegio de 2.* Enseñanza, 0
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•fita localidad. Para más informes y detalles diri­
girse á D. Cipriano Sabirón.
Ha fallecido á la edad de 88 años en Cogeces del 
Monte, nuestro amigo el ilustrado Médico D. San­
tiago Alonso Barroso. A su hijo D. Pedro, Párroco 
de dicho pueblo, hija y nietos damos nuestro más 
sentido pésame.
LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen dd Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón. La única que elabo- 
** sus chocolates á la vista del público y prueba 
*sí que no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:





* vapor con perforadora americana y también por 
tornos cabrestantes, sistema anglo-germánico. Ga­
rantía en el sondeo y entubado. Análisis de las 
*guas artesianas. Estudios de terrenos. Personal 
técnico. Precios económicos.
Casa Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Trifón C. de Blas,Núñez de Arce, 
16, Valladolid.
A nuestros suscriptores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto á asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
Abonos, maquinaria agrícola, etc.
Sección Mercantil
Peñafiel
Trigo á 46 í\2 las 94 libras 









En el mercado de hoy se presentaron 500 fane- 




i , Nava del Rey
l<a entrada de todo grano ha sido de 300 fft- 
**®gas. 6
- á 46 y 46‘50 reales fanega.
Centeno 28.
Cebada á 26. * * t.
Tendencia üostenidá. ® 1 




Esta tarde á las cuatro, en tren especial, sal­
drán de Valladolid para Galicia, dos compañías 
del sexto mixto de ingenieros de esta guarnición y 
una sección de Telégrafos.
Mandan esta fuerza el comandante señor Rodrí­
guez y los capitanes señores Lucasa y Varutel.
El día 20 marcharán dos baterías del 6.* mon­
tado de artillería, á las órdenes del comandante 
señor Lorenzo.
Se están recibiendo todos los días en el Ayun­
tamiento de Valladolid muchos y variados regalos 
con destino á la tómbola que se establecerá durante 
la próxima feria.
Ferias y Fiestas en Aranda de Duero
los días 14 al 22 de Septiembre
El Ayuntamiento de esta villa ha acordado celebrar este año sus tradicionales ferias y fiestas de su 
Excelsa Patrona la Virgen de las Viñas, con selecto y escogido programa, en el que figuran dos magní­
ficas corridas de toros de la acreditada ganadería de Hijos de J. Herrero Olea (antes de Colmenar Viejo), 
que serán lidiados por las cuadrillas de los afamados diestros Fermín Muñoz Corchaito y Gregorio Tara- 
billo Platerito.
PROGRAMA
La Voz de Peñafiel
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
SB PUBLICA BOS JUEVES
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Un trimestre. ................................... o,75 pesetas.
Un semestre     ............. ............ 1,50 »
Un año.............................................. . 3,00 »
Námero suelto
5 céntimos
No se devuelven originales.
Pago de suscripción anticipado.
La correspondencialiteraria al Director, San Miguel, ti. 
La administrativa al Administrador, San Miguel, 86.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
DÍA 14
Gran Salve á toda orquesta en la ermita de Nuestra Señora de los Viñas, velada con música y fue­
gos artificiales.
DÍA 15
A las nueve se celebrará en dicho santuario misa solemne en la que predicará el reverendo Padre 
José Busquet, Superior de los Religiosos del Corazón de María. Después se verificará la solemne proce­
sión acompañada de todos los estandartes, cruces, cofradías de la villa, con asistencia del Prelado de la 
Diócesis.
DÍAS 16 V 17
Por la mañane conciertos en la Plaza Mayor y á las tres y media la corrida de toros que por pro­
gramas especiales se detalla, y á las ocho vistosa colección de fuegos artificiales.
DÍAS 18 Ali 22
Gran ferial de ganados y maderas como en los años anteriores.
Además habrá funciones de teatro, bailes de sociedad en los casinos <La Tertulia», Artístico, Cír­
culo de Recreo, cinematógrafos, barracas, etc.
Las Compañías de ferrocarriles hacen gran rebaja de precios en los billetes.
(Judiar





Vino tinto á 18 reales.
El Corresponsal
Arévalo









En este mercado entraron 150 fanegas de trigo 
que se cotizaron á 46‘25 reales una.
En el de Tejares la entrada fué de 50 pagadas 
á 46.
Y al de Chamberí se presentaron 50 6,46. 
Centeno á 30.
' Tjehtda á 29. *jr # *. «
Algarrobas á 35*50 y 36.
Tiempo nublado.
m lhllUijlii OfllíllífH 1^") q*iEl Corresponsal
Roa








Almacenes del Canal—Entraron hoy 100 fanegas 
de trigo que se vendieron á 47 rs. una.
La tendencia firme.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 200 fanegas de trigo que se pagaron á 471[4.
Centeno 200 id. á 34‘50 id. id.
Cebada 120 id. á 30 id. id.
Tendencia firme.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 37 pesetas.
Ciases blancas y buenas á 36 id. 1
Idem corrientes á 35 id.
Idem de segunda buenas á 34 id. los 100 kilos, y 
con saco en estaesíación.
Salvados—Tercerillas buenas á 11 reales arro­
ba, cuartas á 9, comidilla á 8, salvado ancho á 8.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
LA VOZ DE: PEÑAFIEL
5 vi iullw oí An ri : ' cX\—   v-z X 5es*tBÍi”® sob .«iailOiSa^ <3ly ® jgi
— - . ===== -------------------- ------------------ 14-La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones"ajgrícbLs
Capital social: Ptas. 2.000.000
lab^y oSmiolaÍ RtcL ptr1? .bitbifnsoí *tl9» 
v-/ 1 G 6 e$nl8
rv T « .Z,
aUi
Seguros de ganados y préstamo al. ó por 100 con la garantía dejos mismos. Venta de
sobre 
fcMun
chener Ruclcversvchcrungs Gésellschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de;
tacas 2¿.000.oca..y sus rpsei^as-especialesjde.inás.jd£^224)Oaflao. —.__ _ _____
Para detalles al Delegado Inspector en Valladolid , fc ...
l)-fLüis Ife, !|
Gran Comercio de tejidos de Pedro.Madrigal
n-Donde encontrará el público griuidetUtióVetáládéa 
en camisería, corbatería, gorros y;ifoldoiiés pa»z 
cristianar, bordados y puntillas, sombraros .y, go­
rras. Se confeccionan ropas para caballero y qiftps; 
se toman medidas. Grandes existencias oh calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos los 
sistemas. ti w
Depósito de las máquinas Singer par¿eoier y ha­
cer medias y piezas de recambio para las mismas: 
Calle de la Judería húm. 3, (por debajo de la Cárcel)
fura vestir con elegancia y economía ¡,
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906;rn n-
fp*Compañía francesa “L1 Féñix“
•íí v SEGUIR A PRIMA FIJA 
contra el inconaiot,el rayo, la explvsión. do .gas y los aparatos f.de vapor
1 iBceinfóD eb miu,<c¡
-El nosMíJ
:i , ilO o■’ütkíH Xslfsopl ob slr.bees* ahnllh
%ae fttfUMe, X?.-PARÍS •- ''
Agente general en Valladolid




Elixir vida estomacal í¥m!it?8CWriiM¥*
y SU£ y£R¡JADBfi08.íiEM£ijlí}Si
0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico al 
prqoio de cuatro pesetas. Los 
señores suscripthres tienen el 
beneficio de 56 j>0r 100.
El mejor preparado para curar los de¡5- p 
arreglos digestivos de.los 4xxn valed en tes y 
de los electos ele enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extreñi- 
miento tenaz; en la dispepsia flatolenta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación dd¿estóf» 
mago; e^oi^jis catarral; gastritis, 
tis crónicas, etc., etc.,.etc,. T
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Caníaicjo (Segóvía). -
De venta en todas las farreadas .y ám± 
-guerías á 3$50»pesetasbotella.; > .{ v- a.b ¡
. ,, GUARNICIONERO
r iiV ii iUH'e U íiil <QX'-Í oitft^r^teiífiV éaot» .U úr,t<5
ra Gran surtido en aparejadas de carros; de varas, colleras de la­
branza de todas> felaes, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca, y embreaba; esterajes 
para carros, collerones y cuerpos J preefos1 Sftnornxcbs.
PEÑAFIEL.- Calle del Puente
■fIGi íODAHDI HOG—’
FINCA D E HEME-SO
Estación: QilINTASILU DE fiBíJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios
siguientes:
Baldosa á 3 ‘50 el 100.Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LENAS en venta.—Dirigirse al Administmdor. »
El distinguido Dulzainero de Peñafiel
: AíCí/-José Bernabé (a) táb viv/íí
se ofreceá. tocar. donde,lo. soliciten, en unión 
He sUs cóiTipailem '
hl ¿a Ü JUAN DE LA HORRA
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
. jio copinad irse: A.rÍ’L
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.---- - • — v 'im
Maquinaria ¡kmmh é industrial y pfisinas TéGHÍcas t
GaPtsÁ^ K.sT-manoL, - Yermo y Compañía
BILBAO-VALLA DOLI D
jMa^uimma agrícola de todas clases 
Sembradoras Hoosisn^Gantedz 
*./Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, "Cultivadores, Arrobadoras, Cor- 
ttípíijas, Trituradores, Bombas y Molinos 
do viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera. —Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormich.- - Trilladoras á va ­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
“LA MUNDIAL11
socmbfiD bfe Seguros
ícn^titiiid^ ¡l^aimente ér ^^ccionA[^,p¡Qff reí ¡ ¡Sp^teifno
Seguros complementarios paya garantizar loís, cgutratpd hechos ’c^í *et(4íiCónipAñms. AhdrrS% fhi lUusélmíra b-
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales J 
constituí rpeiíáighcs. Cmrtraséguw jJétlft í'StfeVol liéió» tfeeubtáS.
IDirecatón: Jovellanoe. 5> Madrid. .. . _ ._ ,
A^Jnc i a. general: áéF 2, V AlíadóliJ. 'r-
^AgenciaToca): a
’' * del 0rBalneario de Med:-cune l cié ina ct i campo
VERGA PERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA 
según informe del Real Consejo de Sanidad
Uro mo- yoíiuf atlas
Valladolid:
Avenida de Alfonso XI11, S g 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Aguas clorurado sódicas, suíupebapi b d ?aji  de^^efte minertfcijieteión,. 
Unica.s ea Kspaña (jue elabch’an Afghaé ÉJ&drts; fif rnuyéi^brioAs1^ mSN* Sa­
lios dé Behrne y tiriVcons, eii Francia; de Krenznach y.Mauheim, en Alemania, y Lavey 
y Tarapp. en Suiza.
Ti1 íl n ii o 1 en rv% «s _
losis
herpelismo
corea, neurastenia y jtqraíisii reflejas.
Manantial alcalino “Aniia,,
Aguda clorurado sódicas,,bicarbonatadas.—Variedad litínicas y brornuradas.—Supe­
riores, a las tan famosas de Carlsbad, en Austria Hungría.
Indicadas en las afecciones crónicas del estómago é intestinos, injarios del higaijo y, 
del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros de la vegiga, diabetes, gola y 
qbesidad. • t
Esmerado servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Capiil» 
para el culto.—Carruajes á la llegada de los trenes. Temporada oficial: de 15 de Junio al 
30 de Septiembre. Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno, Para más detalles» 
i ídanse prospectos.™ Correspondencia al Administrador del Bálñeário.
de alta riqueza garantizada «8
farmacéutico
Peñafiel oofi
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
